






































A Future Vision of Agriculture in Yamanashi

























































































































































































































































































1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
甲府
最高 9.4 8.3 14.5 20.7 26.8 28.4 32.4 31.7 27.5 22.8 16.9 9.6
最低 -2.8 -1.7 2.9 7.3 13 18.4 22.3 23.1 17.6 13.1 6.8 -0.9
大泉
最高 5.1 4.8 9.6 15.9 22 24.1 28.1 27.5 23.3 18.8 13.3 5.5
最低 -6.1 -6.4 -1.6 3.1 9.1 14.9 18.4 19.4 13 8.8 3.9 -2.6
南部
最高 10.6 9.3 14.4 19.3 25.1 27.4 30.8 30.2 27.7 23 17.3 10.7














の収穫量は 28,600tで第 44 位、ばれいしょの
出荷量が 669tで全国 37 位、キャベツの出荷量
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